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El Titulo de la presente tesis es “Competencias digitales y los hábitos de estudio en 
estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática en una Universidad 
Privada de Lima- 2019". Siendo el objetivo fundamental de la investigación determinar 
la relación que existe entre las variables de estudio, entendemos por competencias 
digitales a la capacidad de uso seguro de las tecnologías de la información y 
comunicación para resolver algún tipo de tarea y/ o problema. Por otro lado, 
entendemos a los hábitos de estudio como el conjunto de técnicas que utiliza el 
estudiante para aprender en un determinado tiempo. La presente investigación se llevó 
a cabo en la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática en una Universidad 
Privada de Lima, con una muestra de 62 estudiantes del II Ciclo de la mencionada 
Facultad, se aplicó el enfoque cuantitativo, con nivel descriptivo correlacional y con 
diseño transversal, aplicándose dos encuestas con alternativas de tipo Likert, 
llegándose a demostrar la hipótesis de investigación; es decir que  existe relación 
significativa entre las competencias digitales y los hábitos de estudio en los 
estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática en una Universidad 
Privada de Lima- 2019, mostrando una relación directa y significativa al obtener un 
valor de 0,997 (Correlación positiva muy fuerte), y un nivel de significancia de  p < 
,05. Lo que significa que los estudiantes actualmente hacen uso de sus competencias 
digitales para lograr aprendizajes significativos. 
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The title of this thesis is “Digital skills and study habits in students of the Faculty of 
Systems and Computer Engineering in a Private University of Lima- 2019. The main 
objective of the investigation is to determine the relationship between the variables 
From study, we understand digital skills to the ability to safely use information and 
communication technologies to solve some kind of task and / or problem. On the other 
hand, we understand the study habits as the set of techniques that the student uses to 
learn in a certain time. The present investigation was carried out in the Faculty of 
Systems and Computer Engineering in a Private University of Lima, with a sample of 
62 students of the II Cycle of the aforementioned Faculty, the quantitative approach 
was applied, with descriptive correlational level and with design transversal, applying 
two surveys with alternatives like Likert, getting to demonstrate the research 
hypothesis; that is to say that there is a significant relationship between digital 
competences and study habits in students of the Faculty of Systems and Computer 
Engineering at a Private University of Lima- 2019, showing a direct and significant 
relationship when obtaining a value of 0.997 (Correlation very strong positive), and a 
level of significance of p < ,05. Which means that students currently use their digital 
skills to achieve meaningful learning. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
En esta nueva época denominada sociedad de la información se han dado 
cambios significativos. Siendo el desarrollo tecnológico uno de los más 
importantes y determinantes de la evolución de la instituciones públicas y 
privadas, viéndose obligadas a reajustas sus servicios, capacitar al personal, 
desarrollar sus competencias. 
 
Las competencias digitales y los hábitos de estudio. Respecto a las competencias 
digitales se señala  que a nivel de los países europeos, se hizo un buen trabajo 
siendo el producto en el 2013 la propuesta de 21 competencias digitales 




Alrededor de este proyecto Digital Competences (DIGCOMP), se viene 
trabajando en todo el mundo, que es considerado como un aporte muy 
significativo 
 
Se observa que  en nuestro país el desarrollo de competencias digitales se ha 
venido dando más por la necesidad de aprender,  ya que es una necesidad, 
mientras que para  los niños ha sido más fácil porque desde pequeños tienen la 
oportunidad de manipular tablets, celulares, siendo para ellos el uso de total 
normalidad. 
 
Por otro lado, en relación a los hábitos de estudio, también se han dado cambios 
significativos, siendo un determinante el paradigma constructivista, que motiva 
al estudiante a ser el mismo el protagonista de su propio aprendizaje y llevar a 
cabo las tareas en forma colaborativa, motivando al estudiante a ser autónomo y 
ser el responsable de su propio aprendizaje. 
 
Se observa a nivel universitario en nuestro país el uso no sólo de celulares, sino 
también de las TIC, en forma muy frecuente por los estudiantes, quienes tienen 
bien desarrolladas las competencias digitales, que las utilizan para solucionar 
problemas de su vida diaria con mucha facilidad, están conectados con sus 
amigos, familia. Sin embargo, muy poca utilidad como herramienta de 
aprendizaje. Quien sabe porque los docentes utilizan muy poco las herramientas 
y no motivan a los estudiantes a emplearlas. Pues debería ser una herramienta 
importante a ser considerada dentro de los hábitos de estudio, ya que se puede 
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recurrir en diferentes tiempos y en todo instante a los diferentes buscadores para 
investigar e informarse acerca de los temas que se desarrollen. 
 
Las competencias digitales que poseen nuestros estudiantes deberían ser 
aprovechadas en las aulas universitarias a fin de optimizar su aprendizaje. Es una 
de las razones  por la cual es un tema de interés que me interesa  investigar.  
 
1.2. FORMULAClÓN DEL PROBIEMA DE INVESTlGAClÓN  
 
1.2.1 PROBLEMA GENERAL 
 
¿Cómo se relacionan las competencias digitales y los hábitos de estudio 
en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática 
en una Universidad Privada de Lima- 2019? 
 
1.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
 
1. ¿Cómo se relacionan la dimensión de la alfabetización 
informacional de la competencia digital y el hábito de estudio de 
los estudiantes? 
 
2. ¿Cómo se relaciona la dimensión comunicación y colaboración de 




3. ¿Cómo se relaciona la dimensión de la creación de contenido digital 
y el hábito de estudio de los estudiantes? 
 
4. ¿Cómo se relaciona la dimensión de la seguridad y el hábito de 
estudio de los estudiantes? 
 
5. ¿Cómo se relaciona la dimensión de la resolución de problemas y el 
hábito de estudio de los estudiantes? 
 








Determinar la relación que existe de las competencias digitales y los 
hábitos de estudio en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de 
Sistemas e Informática en una Universidad Privada de Lima- 2019. 
 




1. Establecer la relación entre la dimensión alfabetización 





2. Establecer la relación entre la dimensión comunicación y la 
colaboración y los hábitos de estudio en los estudiantes. 
 
3. Establecer la relación entre la dimensión creación de contenido 
digital y los hábitos de estudio en los estudiantes. 
 
4. Establecer la relación entre la dimensión de la seguridad de las 
competencias digitales y los hábitos de estudio en los estudiantes. 
 
5. Establecer la relación que existe entre la dimensión de la resolución 
de problemas de las competencias digitales y los hábitos de estudio 




1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Actualmente se está dando mucha relevancia a temas como las competencias 
digitales y los hábitos de estudio, ya que las competencias digitales que posee 
cada persona son necesarias para resolver muchas tareas y actividades, tanto de 
la vida diaria como del trabajo y si es estudiante con mayor razón, y por supuesto 
tienen gran vínculo con los hábitos de estudio, debido a que el paradigma del 
constructivismo ha hecho que el estudiante cambie su rol y sea el protagonista 




A nivel práctico esta investigación se justifica por que proporcionará 
información relevante la cual constituirá un material importante ya que 
permitirá tener conocimiento sobre el manejo de las competencias digitales de 
sus educandos, así como el de los hábitos de estudio, lo cual permitirá llevar 
acciones de mejora y potenciar a los estudiantes a desarrollar sus competencias 
digitales y mejorar sus hábitos de estudio. 
 




1.5 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN: 
 
De acuerdo al objetivo que es determinar el vínculo entre las variables de 
estudio de las competencias digitales como los hábitos de estudio, siendo un 
estudio no experimental, no hubo manipulación de ningún tipo de variables, sino 
solamente se estableció la relación entre ellas. 
 
1.6 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN: 
 
Se observa  poco interés por el financiamiento a las investigaciones tanto por 


















CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  
 
2.1  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
2.1.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES: 
 
 
Roblero Gonzáles, N. (2017) realizó un estudio con la finalidad de 
precisar la asociación de los hábitos de estudio y el rendimiento académico 
de los discentes. La muestra lo conformaron 135 estudiantes. El estudio es 
con enfoque cualitativo y la investigación de campo tiene una naturaleza 
descriptiva.  
 
El estudio es relevante porque en el trabajo menciona la importancia de 
poner en práctica los hábitos para lograr los aprendizajes.  
 
Hereira Ortiz, A. (2017) En su trabajo determinó la existencia del grado 
de relación en escolares del undécimo grado de dos colegios adventistas 
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del norte de Colombia. El estudio se desarrolló bajo la perspectiva 
cuantitativa, con un alcance correlacional, de campo y transversal, en el 
que participaron como población 67 estudiantes. El nivel etario de los 
estudiantes fue de 15 a 18 años. La distribución de género es un poco 
mayor hacia los hombres (58%, n = 39). 
 
El autor señala que los estudiantes tienden a practicar de una forma regular 
los hábitos de estudio (55%), y que se asocian de forma significativa 
aunque con  un nivel de importancia medio bajo. 
 
La tesis es importante porque en su marco teórico expone aspectos 
relevantes, acerca de las  ventajas de usar estrategias de estudio para 
optimizar el aprendizaje. 
 
Gonzales Murcia, B., Leyton Barreto, F. y Parra Triana, A. (2016) En 
su tesis para optimizar las habilidades digitales: búsqueda y validación de 
información en línea, en docentes de educación básica. El estudio se 
propuso desde un enfoque mixto, la muestra estuvo constituida por 13 
docentes del área de Ciencias Naturales, entre los cuales 2 pertenecen a 
primera infancia, 3 educación primaria y 8 a educación básica y media de 
secundaria. 
 
Esta tesis es relevante porque aportó significativamente a los procesos de 




Ramírez, F. y Gutiérrez Orosco, M. (2018) en su investigación 
determinaron la incidencia de los métodos en el desarrollo del nivel 
inferencial del pensamiento crítico en el área de letras. La muestra fue 
conformada por 40 estudiantes matriculados que asisten de forma regular. 
La metodología se sustenta dentro del enfoque cuantitativo de tipo 
explicativa. 
 
Los autores señalan que  el fortalecimiento de los hábitos y un método 
idóneo para estudiar por parte de los estudiantes optimizan el nivel 
inferencial del pensamiento crítico. 
 
La tesis es relevante porque se puso en marcha un método a fin de lograr 
el incremento del pensamiento crítico y mejorar el hábito de estudio de 
cada estudiante. 
 
2.1.2 ANTECEDENTES NACIONALES: 
 
 
Cano Carhuapoma, Y. (2016) en su estudio sobre técnicas de estudio 
vinculado al rendimiento académico determinó la existencia relación alta 
entre esas variables, el estudio se realizó en 105 estudiantes universitarios.  





El estudio resalta que no solamente los hábitos de estudio se relacionan 
con el rendimiento académico del estudiante, sino que se tiene que tener 
en cuenta el nivel de autoestima por este, lo cual repercutiendo en la 
calidad de formación profesional de los estudiantes de la población 
estudiada. 
 
Esta tesis es relevante por el estudio que realizó acerca de la  relación entre 
variables, que le permitió recomendar que los docentes deben motivar 
permanentemente a los estudiantes a tener buenos estrategias de estudio y 
desarrollar su autoestima. 
 
Paredes  Benaño, M. (2018) en su investigación estableció el vínculo 
entre la motivación y los hábitos de estudio en universitarios del primer 
ciclo. Trabajó con 281 estudiantes ingresantes, pertenecientes a las 
diferentes carreras. La investigación se desarrolló bajo una visión 
cuantitativa. 
 
La autora halló la relación entre las variables en estudio y manifestó que 
el grado de relación fue alta, directa y significativa. Así también  encontró 
relación entre la motivación. 
 
La investigación es relevante porque hace una visión panorámica de las 
oportunidades en cuanto a los docentes y directivos de la universidad. Es 
decir, tener conocimiento sobre la importancia de las técnicas de estudio 
que debe tener un estudiante para optimizar su aprendizaje. 
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Aroni Palomino, D. (2017) realizó un estudio con la finalidad de hallar la 
correlación entre las variables competencias digitales y aprendizaje. La 
muestra lo conformó 125 universitarios del III ciclo de Administración.  
 
El autor señaló que un mayor porcentaje de los estudiantes manifestaron  
que el aprender con mediante competencias digitales tiene significativo 
beneficio en el aprendizaje de marketing. Comprobando una correlación 
alta y significativa entre la variable competencias digitales y aprendizaje 
de marketing. 
 
Esta tesis es relevante por contener información actualizada, que permite 
analizarla. 
 
Gonzales Aliaga,  E. (2018) en su estudio determinó la relación entre los 
hábitos de estudios y el rendimiento en universitarios, la muestra fue de 
136 estudiantes. 
 
El autor señala como conclusión que existe relación directa entre hábito de 
estudio y el rendimiento académico del estudiante. 
 
Esta tesis es relevante porque enfatiza el desarrollo de los hábitos de 




Chapilliquén Rodríguez, M. (2015) En su investigación explicó el uso de 
la red social educativa Edmodo con disímiles formas de aprender del VII 
ciclo de educación básica. Trabajó con una muestra de 162 estudiantes. 
 
La autora señaló que el estudio fue  relevante por la consideración 
conceptual de las diferentes formas de aprender de los estudiantes y las 
competencias digitales.  
 
Cuadros Luyo, V., Morán Pachas, B. y Torres Jimenez, A. (2017) en 
su tesis sobre los hábitos y disposición para los estudios de los estudiantes 
de formación  técnica realizado con el propósito determinar en el grado 
relación existente  entre las estrategias que utilizaban los estudiantes para 
estudiar y el rendimiento académico, la muestra lo conformaron 457 
estudiantes castrenses, del II y III semestre del 2015 - I.  
 
La presente tesis es relevante porque muestra el esclarecimiento de 









2.2 BASES TEÓRICAS 
 




 Competencia es definida como la destreza de desarrollar acciones o o 
enfrentarse eficazmente en el espacio explícito, por lo cual es imperioso 
activar modos, destrezas y sapiencias al unísono y de forma relacionada 
(Campa, Valenzuela y Guillén, 2017). 
 
Así también, Moreno y Menjivar (2016) la definen como competencias 
son capacidades, que constituyen diferentes niveles de composición y 
se enuncian diversidades de condiciones en las disímiles esferas de la 
vida de una persona. 
 
Asimismo, García- Valcárcel & Hernández (2013), la define como una 
composición de saberes y destrezas socio-afectivas, psicológicas y 
motoras que permiten a la persona desarrollar una tarea, una actividad, 
un rol, una oficio, haciendo uso de conocimientos, actitudes y valores 
innatos. 
 
Es decir que la competencia son  rasgos individuales y características 
que le permite a cada persona  desempeñarse de forma óptima en 
cualquier momento de su vida, así como en el trabajo, estudio, etc. 
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Es importante tomar en cuenta la definición de Perrenoud (2008) citado 
en López, (2015), que dice; las competencias nos orientan a la acción 
y es ideada como el potencial que tiene una persona de activar diversos 
recursos cognoscitivos para enfrentar a un tipo de contexto o trama por 
medio de la práctica.  
 
También es importante considerar a Alles (2008), que define: 
capacidades, habilidades y talentos. 
 
b. Enfoque Conectivista del aprendizaje y la teoría de la actividad:  
 
 Definición y fundamentos del enfoque conectivista: El conectivismo 
es un enfoque teórico que brinda una visión propicia del aprendizaje 
en la era digital; a diferencia de los demás enfoques debido a que, 
aquellos tiene un alcance limitado para explicar el predominio. (Islas y 
Delgadillo, 2016). 
 
El enfoque Conectivista esgrime apoyo en para la interpretación y 
comprensión de los métodos coligados al aprender y a la obtención de 
conocimientos en el universo, principalmente concerniente al 
desarrollo tecnológico de las redes sociales y situaciones de 
aprendizaje, haciendo uso del e-learning, es decir, dependiendo del 
acomodo del estudiante a las tecnologías (Downes, 2016; Flórez, Pérez 




Las complejidades que se despliegan constantemente en todo  el 
proceso educativo, son admitidos por el conectivismo, en otros 
términos, la educación es un sistema complejo en el que se muestran 
invariables dificultades a ascender, de igual modo, la teoría del caos 
consideró que las cosas y los hechos están interrelacionados entre sí, 
naturaleza que evidencia la forma sistémica de las categorías didácticas 
(Siemens, 2004a citado por Delgado, Chávez & Valero, 2019). 
 
 Principios del conectivismo: estos se fundamenta en los subsecuentes 
en siete principios (Siemens, 2004 citado por Delgado, Chávez & Valero, 
2019). Todos ellos relacionados al conocimiento de los nodos o redes 
sociales y el aprendizaje basado en la disciplina conectivista. 
 
La investigación tiene su base en la teoría de la actividad como 
basamento teórico del aprendizaje en red, esta visión teorica apuesta 
por el aprendizaje en línea no de forma individual sino grupal, lo cual 
dirige al estudiante en el proceso de aprender. Engeström (2001), 
postuló la teoría de la actividad, en esta teoría se integra significaciones 
de otras disciplinas, lo que, para Leontiev es la implementación de 
tecnologías en la actividad del individuo de forma individual o grupal 
y en el uso de los sistemas de investigación (Fernando y García, 2016). 
 
En modelo teórico el aprendizaje es expansivo, y se da en un proceso 
de  actividades (Engenström, 2001) es en ese proceso que se da el 
aprendizaje y poco a poco se va profundizando, de modo que su 
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construye es comunitario y se materializa en andamiajes semántico 
congruente a la reflexión desarrollada de forma colectiva, que se 
personaliza en un documento u oralmente, en otras palabras, se acentúa 
el saber y por ende el aprendizaje. 
 
En una comunicad de aprendizaje en red no solo se da de forma 
discursiva, sino que de la misma manera se organizan componentes  
culturales que proporcionan orientación a la actividad de sus 
integrantes. El dinamismo del sistema se reforma perennemente, de 
manera que consiente la adaptación, para conservar la conexión al 
solventar sus resistencias o descomponerse si estas no consiguieran a 
solucionarse. 
 
c. Competencias digitales: Si bien es cierto en muchos países se emplea 
el término de alfabetización digital, a partir del 2007,  fue la tarea de un 
grupo europeo que identifica a la habilidad digital como una de las ocho 
capacidades idóneas para el aprender definitivo y la conceptualiza:  
 
Para la OCDE (2003) citado en Paz y Fierro (2016) la capacidad digital 
es una categorización de capacidad que favorece a varios ámbitos; tanto 
laboral como social sin dejar de lado las habilidades básicas “en el 
maneo de la información y la competencia de estimar la notabilidad y 
la fiabilidad de lo que se encuentra en Internet. (Comisión Europea, 




Finalmente, una destreza digital comprende toda aquella destreza que 
suscite y desarrolle un conjunto de operaciones creativas manejando las 
TIC para originar y edificar aprendizajes significativos. 
 
Lo que significa que las competencias digitales, vienen a ser la 
capacidad de utilización del conocimiento, destrezas, habilidades y 
aptitudes que permitan utilizar los recursos tecnológicos de manera 
eficaz para resolver cualquier aspecto relacionado con el uso de las TIC. 
 
d. Sustentos teóricos: competenciaskdigitales: 
 
Con el proyecto Digital Competences (DIGCOMP), recomenzó a 
trabajar las competencias digitales a nivel europeo (García, Muñoz & 
Caballero, 2019), en el cual se plantearon tres objetivos (figura 1). Los 
cuales  dieron lugar a cuatro informes. 
 
Figura 1.  Objetivos del proyecto Digital Competences (DIGCOMP) (García, 



















plan de uso y 
desarrollo 





1) Mapping Digital Competence: Towards a Conceptual 
Understanding (Ala-Mutka, 2011 citado en Pérez y Fernández, 
2016), este informe postuló tres áreas del conocimiento: 
 
 
Figura 2.  Matriz conceptual una competencia digital, propuesto por Ala-
Mutka en el 2011 (citado en Pérez y Fernández, 2016). 
 
 
2) Digital Competence in practice: An analysis of Frameworks. En 
este documento se especifica los disímiles grados de alfabetización 
analógico para el grado de primaria, secundaria, población adulta y 






     Tabla 1. 
      Niveles de alfabetización digital. 
Lo digital como conjunto de conocimiento, 
habilidad, actitud, estrategia y  
(dominio 
aprendizaje) 
Referido al uso de las TIC  (herramientas) 
Referido al cumplimiento de actividades y la 
solución de  problemas, comunicación, gestión 
información, entre otros. 
(áreas 
competencias) 
Referido a lo efectivo, eficiente, apropiado, crítico, 
y reflexivo 
(modo) 
Referido al ocio. propósito) 
 
 
3) Online Consultation on experts´ views on Digital Competence  
Es la aplicación de la técnica Delphi a expertos de Europa, que 
delimitan 12 competencias que a continuación se especifica en la 






Figura  3.  Campos de la competencia digital de acuerdo a juicios de expertos. 
Pérez y Fernández (2016)  
 
4.  DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding 
Digital Competence in Europe (Bartolomé et al., 2018 cita a 
Ferrari, 2013). Y señalan que, el trabajo final fue publicado en el 




2.1.2 Hábitos de estudio 
 
a. Definición: son actividades que se realizan instintivamente “sin 
necesidad de darse cuenta, de ahí que un hábito de estudio se presenta 
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como un reflejo firmemente establecido” son calificados como buenos o 
útiles (de Chaupin, 2019, p. 23). 
 
Para Mondragón, Cardoso y Bobadillla (2017) son formas constantes de 
proceder de un estudiante frente a los nuevos contenidos; lo conoce, lo 
comprende y lo aplica. Entre los beneficios que obtiene el estudiante 
son: aprovecha el tiempo de estudio, consigue entornos idóneos, 
descarta los elementos facciosos, plantea eficientemente el trabajo, 
selecciona apropiadamente la información y documentación, presenta 
convenientemente los productos.  
 
Así mismo, Gallego (2016) lo precisó, como el conjunto de técnicas que 
emplean los educandos y organiza adecuadamente sus tareas, 
considerando el espacio para aprender y/o resolver sus tareas. 
 
Es importante puntualizar, que  el hábito de estudio son consideradas 
habilidades académicas habituales que ejecuta el alumno para instruirse: 
implican operaciones como estructuración del tiempo y espacio, técnica 
y método para el estudio, e involucran disciplina y entrega. Por ello, es 
necesario que el estudiante adquiera o haga propio los hábitos de estudio 
para lograr  aprendizajes esperados y no se estrese (Zárate et al, 2018). 
El hábito de estudio constituye una unidad trascedente en la vida de los 
estudiantes. Debido a que son patrones sólidos, habitualmente 
inconscientes, de carácter firme y repetido enuncian el carácter y crean 
efectividad o inefectividad. Por ello, no tener, hábitos de estudio 
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menoscaba la tarea académico del estudiante universitario y al no lograr 
los aprendizajes esperados. Y puede ocasionar, muchas veces;  estrés  
académico, preocupación, nerviosismo, trastorno de sueño, problemas 
de concentración, entre otros problemas (Blanco & Amigo, 2016; 
Mondragón, Cardoso & Bobadilla, 2017). 
 
De acuerdo a lo anterior, expresado por los autores, se determina que los 
hábitos de estudio se adquieren por repetición y practica de una forma 
regular de actividades de revisión, investigación, lectura, elaboración de 
resúmenes, organizadores visuales. En definitiva, son procesos 
conscientes que requieren tiempo, esfuerzo e involucrarse con un tema 
o contenido para adquirir el aprendizaje significativo deseado. 
 
b. Factores que condicionan los hábitos de estudio: Los factores que 
intervienen en el surgimiento del hábito de estudio son: la motivación 
para realizar las actividades escolares, el ahínco por analizar y 
comprender lo proporcionado en el aula y ser capaz  de utilizar lo 





                          Figura 4. Elementos presentes en la adquisición de hábitos de estudio. 
 
La consecución de los hábitos requiere disciplina, ya que el cambio que 
involucra no es una labor fácil, puesto que tiene que estar motivado por 
una pretensión superior, por la capacidad a controlar lo que se cree querer 
ahora y lo que se querrá en el futuro cercano. En tal sentido,  los hábitos 
de estudio exigen dedicación, esfuerzo y responsabilidad. 
 
c. Aportes de los modelos teóricos sobre hábitos de estudio:  
Uno de los modelos teóricos que ha aportado mucho en estos últimos 
años es el Constructivismo siendo sus máximos representantes. Vigotsky, 
Piaget y Ausbel; ellos abogan por la reflexión crítica, la primacía del 
aprendizaje antes que la enseñanza, la autonomía del que aprende como 
responsable de su propio proceso, y particularmente por el significado 
que se atribuye a la nueva información que se acoge perennemente del 
entorno inmediato y remoto. (Aparicio y Ostos, 2018). 
 
Vigotsky (1995) en su teoría Sociocultural, sostiene que la relación social 




El saber emplear lo 
aprendido 




la importancia  de 
reflexionar  y 
comprender lo 
facilitado en el aula
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formación de valores, de actitudes y otros factores que hacen posible la 
construcción de nuevos saberes, es decir, el aprendizaje no existe al 
margen de las condiciones sociales y ocurre en los límites de la -Zona de 
Desarrollo-Próximo-dicha zona se encuentra en la intersección de dos 
zonas, la primera llamada -Zona de Desarrollo Real- en esta zona, la 
persona es capaz de dar solución a disímiles situaciones ambiguas, y la 
segunda zona denominada -Zona de Desarrollo Potencial- donde la 
persona puede desarrollar medios ambiguos siempre en cuando sea 
orientado por un profesor, compañero o cualquier otra persona que tenga 
mayor capacidad (Rivera, 2016). 
 
Piaget (1896-1980) en su teoría del desarrollo cognitivo, afirmó que las 
experiencias previas de la persona constituyen la base de las nuevas 
construcciones en el cerebro, la cual se da, en una reciprocidad directa 
con el objeto de conocimiento.  
 
En la perspectiva de Piaget es fundamental que los estudiantes tengan un 
ambiente adecuado para interactuar con sus compañeros y docentes en 
busca de la construcción de los nuevos conocimientos, así como también 
en la formación de valores. Por lo tanto los hábitos de estudio se logran 
por interacción, estos hábitos formados se pueden generalizar en los 





Por su parte, Ausubel en el año 1983 postulo la teoría denominada 
aprendizaje significativo afirmó que el “aprendizaje es significativo 
cuando el nuevo conocimiento se logra tomando como base los 
conocimientos que ya se posee”. Estos nuevos saberes organizan nuevas 
experiencias para la persona, las mismas sirven de base para el logro 
sucesivo de nuevos conocimientos. Este proceso se debe ir consolidando 
como hábitos de estudio (de Chaupin, 2018, p. 26). 
 
El aprendizaje es significativo, cuando el material que presente el docente 
al estudiante está organizado, y el docente debe influir en los estudiantes 
a través de la motivación logrando que el estudiante demuestre una 
actitud favorable para el aprendizaje. Además, el docente debe conocer 
los conocimientos previos del estudiante. Por consiguiente los hábitos de 
estudio se establecen facilitando los materiales necesarios, de esta 
manera se construirá el nuevo conocimiento (Ausubel, 2000 citado por 
De Chaupin, 2019). 
 
Según Ausubel (2000) citado por De Chaupin (2019) el aprendizaje 
significativo son de tres tipos 
 
1. Aprendizaje representacional. Es un  aprendizaje básico, que 
permite a la persona tener un referente sobre cualquier cosa u objeto. 
2. Aprendizaje de conceptos. Se basa en símbolos, categorías o 
representaciones importante o esenciales sobre diferentes aspectos, 
de temas y/ o conocimientos específicos. 
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3. Aprendizaje proposicional. Es el que busca en el estudiante la 
comprensión y retención de conocimientos completos, involucra un 
proceso cognitivo más complejo, de lectura, comprensión, retención 
y asimilación. 
 
Como se observa ante las exigencias que demanda el aprendizaje, es el 
estudiante quien regula su tiempo dedicándose a informarse a leer, 
buscar las palabras que no las entiende en el diccionario, y el tiempo 
varía; puede ser, dos, cuatro, seis u ocho horas, siendo muy importante 
los factores internos y externos señalados, para que el estudiante con 
gusto se dedique a aprender. Hoy por hoy, en las aulas universitarias se 
debe promover un aprendizaje autónomo dentro de un ambiente 
participativo, de trabajos en equipo, en donde cada estudiante es 
responsable de un determinado tema.  
 
d. Elementos importantes que se toman en cuenta en los hábitos de 
estudio: Para Vicuña (2014) son cinco los elementos primordiales que 
se debe tener en cuenta sobre los hábitos de estudio, los mismos que son 
considerados como dimensiones en el trabajo de investigación. 
 
1. ¿Cómo estudia usted?; hace referencia a actividades como: 
- Lee pausadamente 
- Subraya 
- Busca en el diccionario las palabras que no entiende 
- Utiliza la técnica del parafraseo sobre lo que lee 
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- Repite varias veces para aprender. 
 
Como observamos estas actividades tienen por objetivo evaluar las 
técnicas que emplea durante el estudio. 
 
2. ¿Cómo hace usted sus tareas?; hace referencia a actividades 
como: 
- Busca las respuestas, después de haber leído 
- Busca apoyo si no logró resolver la tarea. 
- Organiza su horario para cumplir con sus tareas o exámenes. 
- Durante las horas de estudio, busca descansar por breves 
momentos. 
- Cumple con las tareas que debe presentar. 
 
Como observamos estas actividades tienen por objetivo identificar 
si el estudiante emplea estrategias adecuadas para llevar a cabo sus 
tareas. 
 
3. ¿Cómo prepara usted sus exámenes?; refiere actividades como: 
 
- Para dar un examen estudia entre dos a tres horas por día. 
- Lee sus los apuntes realizados en clases. 




Como observamos estas actividades tienen por objetivo conocer de 
qué manera el estudiante se prepara para un examen.  
 
4. ¿Cómo escucha usted sus clases?; hace referencia a actividades 
como: 
 
- Apuntes en el aula. 
- Toma nota de puntos principales. 
- Al término de la clase, revisa sus apuntes, y comprueba su valía. 
- Soslaya las distracciones del contexto. 
 
Como observamos estas actividades tienen por objetivo observar la 
forma que tiene el estudiante de atender y/o escuchar su clase. 
 
5. ¿Qué acompaña sus momentos de estudio?; hace referencia a 
actividades como: 
 
- Durante las horas de estudio, el alumno, evita tener la radio o el 
televisor prendidos. 
- Busca un entorno tranquilo y sin mucho ruido para estudiar. 
- Evita la visita de amigos durante las horas de estudio. 
 
Como observamos estas actividades tienen por objetivo conocer 




2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS: 
 
- Competencias digitales: Para la OCDE (2003) citado en Paz y Fierro 
(2016) la competencia digital clasificada como habilidad que favorece a 
varios ámbitos; tanto laboral como social sin dejar de lado las habilidades 
básicas. 
 
- Hábitos de estudio: factor fundamental en la obtención de aprendizajes de 
los alumnos y de cualquier aprendiz. (García  2013). 
 
- Tareas: metas centrando su atención más en el significado que en la forma. 
(Nunan, D. 1996). 
 
- Técnicas de estudio: prácticas y acciones que utiliza de forma autónoma y 
reflexiva  en horarios establecidos (Caballero, 2010). 
 
- Tecnologías de información y comunicación: tecnologías básicas que 
proporcionan información herramientas mediante conductos de 















CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
 
3.1    ENFOQUE, NIVEL Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 
 
El enfoque de la presente investigación es cuantitativo, no experimental. Para 
Hernández,  Fernández,  y Baptista,  (2014, p. 4).  
 
El diseño que se empleo fue el diseño no experimental transaccional o transversal 
(Hernández, R.; Fernández, C. y Baptista, P. 2014).  
 
3.2    HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.2.1 Hipótesis general 
 
Las competencias digitales y los hábitos de estudio se relacionan en los 
estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática en una 
Universidad Privada de Lima- 2019. 
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3.2.2 Hipótesis específicas 
 
1. La dimensión alfabetización informacional y los hábitos de estudio 
se relacionan según los estudiantes de ingeniería. 
 
2. La dimensión de la comunicación y colaboración y los hábitos de 
estudio se relacionan según los estudiantes de ingeniería. 
 
3. La dimensión creación de contenido digital y los hábitos de estudio 
se relacionan según los estudiantes de ingeniería. 
 
4. La dimensión seguridad y los hábitos de estudio se relacionan según 
los estudiantes de ingeniería. 
 
5. La dimensión resolución de problemas y los hábitos de estudio se 
relacionan según los estudiantes de ingeniería.
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3.2. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
Tabla 2. 




3.3    POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Los estudiantes del II ciclo de la Facultad de Sistemas e Informática 
conformaron la población de estudio. 
 
La elección de la muestra fue no probabilística y por conveniencia. 
Considerándose sólo a los estudiantes del II ciclo, de los cuales 50 fueron 
varones (80,6 %) y 12 mujeres (19,4  %), formando un total de 62 estudiantes. 
 
Tabla 3. 
Muestra de estudio, según el sexo. 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Varón 50 80,6 
Mujer 12 19,4 
Total 62 100,0 
Fuente: Servicios Académicos. Universidad Privada. 
 
3.4    TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 
 
 
- Para medir la variable (X): Competencias Digitales, se aplicó una encuesta 
constituida por 5 dimensiones y 10 ítems, que fue elaborada por el 
investigador. 
 
Muestra alternativas tipo Likert, y el tiempo aproximado para su ejecución 




A fin de dar confiabilidad y validez a la encuesta, se tomó una prueba piloto, 
antes de aplicar los instrumentos a 10 estudiantes, obtenido el siguiente 
resultado: 
 
 Para determinar la confiabilidad se aplicó la prueba Alfa de Cronbach. 
 
Tabla 4. 








El alfa es igual al 86,1 %, por lo tanto la encuesta es confiable. 
 
 
 Para determinar la validez de la encuesta se sometió los resultados a  la 
prueba RIT, sus resultados fueron mayores a 02, lo que significa que la 
encuesta es válida. 
 





- Para medir la segunda variable (hábitos de estudio): se consideró la 
encuesta diseñada por Vicuña (2005), consta de 5 dimensiones y 55 ítems, 
que puede ser respondida en 30 minutos aproximadamente. 
 
Según Vicuña, mostraba una confiabilidad de 63,97% y los valores serán 
mayores a ,02 por lo tanto también muestra validez. Sin embargo, por los 
años transcurridos, para dar mayor validez y confiabilidad a la encuesta, 
presentamos el resultado de la prueba piloto. 
 
 Para determinar la confiabilidad se aplicó:   
 
Tabla 5. 








El alfa es igual al 80,5 %, por lo tanto la encuesta es confiable. 
 
 Para determinar la validez de la encuesta se sometió los resultados a  la 
prueba RIT, sus resultados fueron mayores a ,02, lo que significa que la 
encuesta es válida. 
 
Por lo tanto: La encuesta es confiable y válida. 
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3.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS: 
 
 
Se consideró los siguientes procesos: 
 
 Permiso a las autoridades de la Facultad de Ingeniería de Sistema e 
Informática de la Universidad Privada. 
 Coordinación con los docentes y estudiantes para aplicar las encuestas. 
 Tabulación de resultados. 
 Análisis de datos con el Paquete Estadístico SPSS, versión 23. 






















CAPÍTULO IV: RESULTADOS 
 
4.1    RESULTADO DESCRIPTIVO 
 
Luego del procesamiento estadístico se presentan los resultados totales por 
niveles y luego por cada una de las dimensiones: 
 






 Frecuencia Porcentaje 
 
Malo 15 24,2 
Regular 27 43,5 
Bueno 20 32,3 


















Observamos que el 75,8% se encuentran en el nivel de regular a bueno, 
respecto a la adquisición de las competencias digitales, un 24,2 % 
consideran que sus competencias digitales son malas. Siendo necesario 
que en la Universidad Privada de Lima, propicie espacios a fin de 
fortificar las competencias digitales, a través del uso y práctica 





4.1.2 RESULTADOS DE CADA UNA DE LAS DIMENSIONES POR 
NIVELES DE LA VARIABLE (X):  COMPETENCIAS 
DIGITALES 
 
A continuación, veremos cada uno de los resultados por niveles de cada 
dimensión; que son 5. 
 





 Frecuencia Porcentaje 
 
Malo 22 35,5 
Regular 17 27,4 
Bueno 23 37,1 





Figura 6. Alfabetización informacional 
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Observamos, que el 64,5 % se encuentran en el nivel  de regular a bueno. 
De acuerdo con Ferrari, 2013 citado por Bartolomé et al (2018), esta 
dimensión se refiere al manejo de la información y alfabetización 
informacional como filtrar y clasificar la información de la web, crear y 
gestionar una identidad digital, que es un porcentaje bajo, por lo que se 
debe de trabajar con los estudiantes a fin de elevar y dar valor al uso de la 
información. Mientras que el 35,5 % consideran que el manejo de la 
información y alfabetización informacional es malo. Lo que significa que 
se debe seguir trabajando en la universidad propiciando espacios para que 
los estudiantes adquieran las competencias digitales y facilite su buen 
empleo en esta sociedad del conocimiento y propicie cambios en las 
organizaciones. (Siemens, 2004a citado por Delgado, Chávez & Valero, 
2019) 
 




Comunicación y colaboración 
 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Malo 15 24,2 
Regular 30 48,4 
Bueno 17 27,4 
Total 62 100,0 






                        Figura 7.  Comunicación y colaboración 
 
 
Observamos que 75.8% % se encuentran en el rango de regular a 
bueno, consideran que su comunicación y colaboración como 
compartir en la red, utilizar herramientas de trabajo colaborativo: es 
decir hay un manejo óptimo. De acuerdo con Ferrari, 2013 citado por 
Bartolomé et al (2018). Y el 24,2 % es bajo. lo que significa que se 
debe dar énfasis en el uso de páginas seguras, como revisar revistas de 















 Creación de contenido digital 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Malo 18 29,0 
Regular 31 50,0 
Bueno 13 21,0 




Figura 8. Creación de contenido digital 
 
 
Observamos que el 71 % se encuentran en el rango de regular a bueno, 
lo que significa que muestran un buen  manejo en  la creación de 
contenido digital como participar en comunidades virtuales, crear y 
editar contenidos (Ferrari, 2013 citado por Bartolomé et al 2018), y 
que  el 29% consideran que el manejo de la creación de contenido 
digital es malo. debiéndose poner énfasis a través de creación de 
videos en clase y trabajos colaborativos a fin de que los estudiantes 








 Frecuencia Porcentaje 
 
Malo 28 45,2 
Regular 24 38,7 
Bueno 10 16,1 
Total 62 100,0 




                          Figura 9.  Seguridad. 
  
 
Observamos que el 54,8 % se encuentran en el nivel de regular a 
bueno, está dimensión hace mención a la creación de seguridad 
considerando a los aspectos legales y éticos, códigos comunicativos 
propios de los contextos digitales (Ferrari, 2013 citado por Bartolomé 
et al 2018), y el 45,2 %, es malo, lo que significa que en la universidad  
se debe dar énfasis al desarrollo del valor y protección de la seguridad.  
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5. Resolución de problemas 
 
Tabla 11 
 Resolución de problemas 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Malo 15 24,2 
Regular 27 43,5 
Bueno 20 32,3 






Figura 10.  Resolución de problemas. 
 
Observamos que el 75,8%, se encuentran en el rango de regular a 
bueno, lo que significa que poseen una forma adecuada de resolución 
de problemas, así como de expresarse de forma creativa, (Ferrari, 2013 
citado por Bartolomé et al 2018). Mientras que el 24,2 % consideran 
que la resolución de problemas es mala. Lo que significa que en las 
aulas universitarias se debe propiciar diferentes estrategias de 
resolución de problemas a fin de buscar las mejores soluciones y toma 




4.2    RESULTADOS DESCRIPTIVOS DE LA SEGUNDA VARIABLE  
 
A continuación, se presentarán los resultados totales por niveles y luego por 
cada una de las dimensiones: 
 





Hábitos de Estudio 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Malo 22 35,5 
Regular 32 51,6 
Bueno 8 12,9 




Figura 11. Hábitos de Estudio. 
 
Observamos que el 64,5% se encuentran en el nivel  de regular a 
bueno, quienes aprovechan su tiempo de  estudio, consigue entornos 
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idóneos, descarta los elementos facciosos, plantea eficientemente el 
trabajo, selecciona apropiadamente las fuentes de información y 
documentación, presenta convenientemente los resultados. 
(Mondragón, Cardoso y Bobadilla. 2017), mientras que el 35% 
consideran que los hábitos de estudio empleados son malos. 
 
 
4.2.2 RESULTADOS POR DIMENSIONES DE HÁBITOS DE 
ESTUDIO 
 
A continuación, veremos cada uno de los resultados por niveles de cada 
dimensión; que son 6. 
 
1. Cómo estudia usted 
 
Tabla 13 
Cómo estudia usted. 
 
 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Malo 22 35,5 
Regular 29 46,8 
Bueno 11 17,7 


















Observamos que el 64,5% de estudiantes, se encuentran en el nivel de 
regular a bueno; es decir  consideran que la forma de  estudiar es 
subrayando los puntos más importantes, cuyo significado no conoce, 
estudiando con otros temas ya estudiados.  Vicuña (2014). Mientras 
que el 35,5 % consideran que la forma de como estudiar es mala. Es 
decir aún les falta adquirir técnicas como las del subrayado, así como 










Cómo hace usted sus tareas  
 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Malo 19 30,6 
Regular 35 56,5 
Bueno 8 12,9 
Total 62 100,0 




                        Figura 13. Como hace usted sus tareas. 
 
 
Observamos que el 69,4 % de estudiantes, se encuentran en el nivel de 
regular a bueno, en la dimensión de: Cómo hace usted sus tareas, este 
porcentaje consideran que la forma de hacer sus tareas como el 
significado de las palabras que no sé, escribo la respuesta casi como 
dice el libro, respondo en mi propio lenguaje lo que he comprendido. 
Vicuña (2014). Mientras que el 30,6 % consideran que la forma de 
hacer sus tareas es mala, lo que significa que el docente debe motivar 
a que todos los estudiantes desarrollen sus tareas y descubran por ellos 




3. Cómo prepara usted sus exámenes 
 
 Tabla 15 
 
Cómo prepara usted sus exámenes. 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Malo 24 38,7 
Regular 34 54,8 
Bueno 4 6,5 
Total 62 100,0 
 
 
Figura 14.  Cómo prepara usted sus exámenes. 
 
 
Observamos que el 61,3 % se encuentran en el nivel  de regular a 
bueno; es decir que consideran prepararse para sus exámenes, varias 
veces hasta recitarlo de memoria, memorizar todo lo que estudio, 
repaso lo que he estudiado, leída general son regulares (Vicuña 2014), 









Cómo escucha usted sus clases. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Malo 23 37,1 
Regular 36 58,1 
Bueno 3 4,8 
Total 62 100,0 
 
 
Figura 15.  Cómo escucha usted sus clases 
 
 
Observamos que el 62,9 % se encuentran en el nivel de regular a 
bueno, ya que consideran que escuchar sus clases y  tomar apuntes de 
todo lo que dice el profesor es importantes, así mismo levantan la mano 
para preguntar cuando no entienden algo (Vicuña 2014),  mientras que 




5. Qué acompaña sus momentos de estudio 
 
Tabla 17 
 Qué acompaña sus momentos de estudio. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Malo 31 50,0 
Regular 26 41,9 
Bueno 5 8,1 
Total 62 100,0 
 
 
                           Figura 16. Qué acompaña sus momentos de estudio. 
 
 
Observamos que el 50% se encuentran en el nivel  de regular a bueno; 
es decir consideran que en el momento de elaborar sus tareas se 
concentran hasta terminar, mientras que el otro 50 %, tiene muchos 
distractores. Siendo una de las razones que el docente debe motivar a 
que los estudiantes se concentren y terminen la meta propuesta en el 

































N 62 62 62 62 62 62 
Parámetros 
normalesa,b 
Media 28,50 6,05 8,66 5,19 2,60 6,00 
Desviación 
típica 
6,721 1,286 1,727 1,707 ,896 1,280 
Diferencias más 
extremas 
Absoluta ,065 ,147 ,148 ,165 ,222 ,258 
Positiva ,054 ,147 ,148 ,109 ,199 ,177 
Negativa -,065 -,141 -,110 -,165 -,222 -,258 
Z de Kolmogorov-Smirnov ,509 1,161 1,166 1,296 1,749 2,032 

























N 62 62 62 62 62 62 
Parámetros 
normalesa,b 
Media 118,92 15,56 26,90 31,60 15,31 6,77 
Desviación 
estándar 
13,330 3,001 3,687 5,084 2,237 2,092 
 Absoluta ,119 ,104 ,102 ,101 ,122 ,144 
Positivo ,119 ,104 ,102 ,101 ,112 ,144 
Negativo -,089 -,071 -,097 -,071 -,122 -,092 
Estadístico de prueba ,119 ,104 ,102 ,101 ,122 ,144 




Los resultados mostrados en las tablas 18 y 19 confirman que los datos no tienen 
distribución normal, por consiguiente, se hará uso de la prueba estadística no paramétrica   







4.4    PRUEBA DE HIPÓTESIS 
 
 
4.4.1 PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL 
 
 
H0   No existe relación significativa entre las competencias digitales y los 
hábitos de estudio en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de 
Sistemas e Informática en una Universidad Privada de Lima- 2019. 
 
HG   Existe relación significativa entre las competencias digitales y los hábitos 
de estudio en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e 
Informática en una Universidad Privada de Lima- 2019. 
 
Para demostrar la hipótesis se llevó a cabo el siguiente procedimiento para la 
comprobación de la hipótesis general y de las hipótesis específicas: 
 
1. Establecer el nivel de confianza: Del 95%, y un nivel de significancia de 
,05 
2. Elección de la prueba estadística: Según la prueba de normalidad, se 
aplicará el estadístico no paramétrico Rho de Spearman. 











Correlación rho de Spearman competencias digitales y los hábitos 
 
 
4. Interpretación: la tabla muestra que las competencias digitales y los hábitos 
de estudio existe una relación directa y significativa al obtener un valor de 
0,997 (Correlación positiva muy fuerte), y un nivel de significancia de  p < 
,05. En consecuencia: se acepta la hipótesis general demostrando 
efectivamente que si existe relación entre las competencias digitales y los 
hábitos de estudio en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas 
e Informática en una Universidad Privada de Lima- 2019. 
 
Es decir; los estudiantes al demostrar competencias digitales mejoran los 
hábitos de estudio, porque manejan buenas herramientas que les permite 
acceder fácilmente a resolver sus tareas y/o trabajos y por ende siempre están 











Coeficiente de correlación ,997** 





4.4.2 PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 
 
 
Hipótesis específica 1: 
 
 
H0  No existe relación significativa entre la alfabetización informacional 
y los hábitos de estudio en los estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería de Sistemas e Informática en una Universidad Privada de 
Lima- 2019 
 
H1  Existe relación significativa entre la alfabetización informacional y 
los hábitos de estudio en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería 




Correlación de la alfabetización informacional - Hábitos de Estudio 
 
Interpretación:  según el resultado de la tabla 21 la alfabetización 
informacional se correlaciona con los hábitos de estudio, esta 
correlación es directa, fuerte y significativa rho= 0.975 con un nivel de 
significancia de p < ,05. En consecuencia: se acepta la hipótesis 
específica 1.    
 





Coeficiente de correlación ,975** 




Es decir, los estudiantes con facilidad logran ubicar la información 
correcta, en páginas confiables que les permite cumplir con la meta en 




Hipótesis específica 2: 
 
 
H0      Existe relación significativa entre la comunicación y colaboración 
y los hábitos de estudio en los estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería de Sistemas e Informática en una Universidad Privada de 
Lima- 2019 
 
H2      Existe relación significativa entre la comunicación y colaboración 
y los hábitos de estudio en los estudiantes de la Facultad de 




















Coeficiente de correlación ,981** 




Interpretación:  los resultados de la tabla 22 muestran que la 
comunicación y colaboración se correlacionan con los hábitos y esta 
correlación es directa, fuerte y significativa rho= 0.981 con un nivel de 
significancia de p < ,05. Por consiguiente: se acepta la hipótesis 
específica 2, demostrando efectivamente que si existe relación entre la   
comunicación y colaboración y los hábitos de estudio en los estudiantes 
de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática en una 
Universidad Privada de Lima- 2019. 
 
Es decir, los estudiantes tienen la facilidad de trabajar en equipo 
comunicarse, y compartir sus tareas en un tiempo real a fin de entregar 
los trabajos a tiempo, como también para estudiar y lograr aprendizajes 
significativos. (Ferrari, 2013 citado por Bartolomé et al 2018) 
 
 
Hipótesis específica 3: 
 
 
H0    Existe relación significativa entre la creación de contenido digital y 
los hábitos de estudio en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería 
de Sistemas e Informática en una Universidad Privada de Lima- 
2019 
 
H3    Existe relación significativa entre la creación de contenido digital y 
los hábitos de estudio en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería 
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Correlación entre Creación de contenido digital- Hábitos de Estudio 












Interpretación:  De los resultados anteriores comprobamos que entre la 
creación de contenido digital y los hábitos de estudio de estudio existe una 
relación directa y significativa al obtener un valor de 0.981 (Correlación 
positiva muy fuerte), y un nivel de significancia de  p < ,05. En 
consecuencia: se acepta la hipótesis específica 3, que afirmaba la relación 
entre la creación de contenido digital y los hábitos de estudio en los 
estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática en una 
Universidad Privada de Lima- 2019. 
 
Es decir, los estudiantes al poseer competencias digitales tienen la 
facilidad de integrar textos, imágenes tanto para estudiar, como cuando 
presentan sus trabajos, y en muchos casos escuchan videos, conferencias 
de expertos, lo cual favorece sus hábitos de estudio, viéndose reflejado en 
sus aprendizajes. (Chaupin, 2018) 
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Hipótesis específica 4: 
 
 
H0   Existe relación significativa entre la seguridad y los hábitos de 
estudio en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas 
e Informática en una Universidad Privada de Lima- 2019 
H4     Existe relación significativa entre la seguridad digital y los hábitos 
de estudio en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de 




Correlación Seguridad- Hábitos de Estudio 
 
 
Interpretación:  según el resultado de la tabla 24 la seguridad de las 
competencias digitales y los hábitos de estudio se correlacionan de forma 
directa, fuerte y significativa rho= 0.945 con un nivel de significancia de 
p < ,05. En consecuencia: se acepta la hipótesis específica 4, demostrando 
efectivamente que si existe relación entre la seguridad de las competencias 
digitales y los hábitos de estudio en los estudiantes de la Facultad de 








Coeficiente de correlación ,945** 




Es decir, los estudiantes al poseer competencias digitales tienen la 
facilidad de integrar textos, imágenes tanto para estudiar, como cuando 
presentan sus trabajos, y en muchos casos escuchan videos, conferencias 
de expertos, lo cual favorece sus hábitos de estudio, viéndose reflejado en 
sus aprendizajes. (Chaupin, 2018) 
 
 
Hipótesis específica 5: 
 
 
H0   Existe relación significativa entre la resolución de problemas y los 
hábitos de estudio en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de 
Sistemas e Informática en una Universidad Privada de Lima- 2019 
 
H5     Existe relación significativa entre la resolución de problemas y los 
hábitos de estudio en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de 
Sistemas e Informática en una Universidad Privada de Lima- 2019 
 
Tabla 25 









Coeficiente de correlación ,951** 





Interpretación:  el resultado de la tabla 25 muestra que la correlación 
es fuerte, directa y significativa al obtener un valor de rho=,951; p= < 
,05. Por lo tanto: se acepta la hipótesis general. 
 
Es decir, los estudiantes al poseer competencias digitales, lo emplear 
como una herramienta básica para apoyarse y lograr sus objetivos en un 
menor tiempo y con facilidad, consolidando sus hábitos de estudios y 
























PRIMERA Los resultados señalan que las competencias digitales y los 
hábitos de estudio se correlacionan según los estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática en una 
Universidad Privada de Lima- 2019. Los resultados muestran 
que la correlación es rho= 0,997 y un nivel de significancia de  
p < ,05. Lo que significa que los estudiantes al tener un manejo 
adecuado de sus competencias digitales, les permite buscar, 
seleccionar con mayor rapidez la información que necesitan, 
estas actividades están estrechamente ligadas a los hábitos de 
estudio por lo tanto son positivas. 
 
SEGUNDA Los resultados señalan la correlación entre la alfabetización 
informacional y los hábitos de estudio en los estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática en una 
Universidad Privada de Lima- 2019. La correlación es directa, 
fuerte y significativa rho= 0. un nivel de significancia de p < 
,05. Es decir, los estudiantes manejan códigos y participan en 
comunidades virtuales activamente, lo cual se relaciona en 
forma positiva con los hábitos de estudio. 
 
TERCERA Los resultados señalan que la comunicación y colaboración se 
correlacionan con los hábitos de estudio en los estudiantes de 
la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática en una 
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Universidad Privada de Lima- 2019. La correlación es directa, 
fuerte y significativa rho=0.981 y un nivel de significancia de  
p < ,05. Lo que significa que los estudiantes son capaces de 
clasificar información de acuerdo con sus necesidades y en un 
tiempo razonable. 
 
CUARTA En relación al cuarto objetivo existe una relación positiva, 
fuerte y significativa rho=0.981 y un nivel de significancia de  
p < ,05. Los estudiantes han aprendido a respetar los aspectos 
legales y éticos que se deben de tener en cuenta al momento de 
utilizar la información de la Web, como es nombrando 
debidamente al autor, a través de algún tipo de redacción como 
es el APA. 
 
QUINTA Los resultados señalan la correlación de la seguridad digital y 
los hábitos de estudio en los estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería de Sistemas e Informática en una Universidad 
Privada de Lima- 2019. Los resultados muestran que la 
correlación es positiva, fuerte y significativa 0.945, porque el 
valor de de  p < ,05. Es importante mencionar que los 
estudiantes están utilizando las diferentes herramientas que les 
ofrece las TIC, para desarrollar sus tareas en forma 
colaborativa como el google docs, Washap, videollamadas, 




SEXTA Los resultados señalan la correlación entre la resolución de 
problemas y los hábitos de estudio en los estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática en una 
Universidad Privada de Lima- 2019. Los resultados muestran 
que la correlación es alta, positiva y significativa al obtener un 
valor de 0.951 y un nivel de significancia de  p < ,05. Como 
observamos el uso de las TIC, ha facilitado mucho a la 












PRIMERA Trabajo en conjunto de la comunidad educativa de la 
universidad Privada, con el propósito de lograr la sostenibilidad 
y mejora continua de sus estudiantes debe propiciar espacios 
que fortalezcan sus competencias digitales y hábitos de estudio. 
 
 SEGUNDA Que los docentes de la Facultad en estudio de la Universidad 
Privada propicien la participación de los estudiantes en 
diferentes comunidades virtuales e intercambien aprendizajes. 
 
TERCERA Que los docentes de la Facultad en estudio realicen diferentes 
actividades de trabajo en equipo a fin de que los estudiantes 
seleccionen información relevante de acuerdo a temas 
específicos. 
 
CUARTA Que los docentes de la Facultad en estudio incentiven y 
promuevan el respeto legal y ético que se deben tener al utilizar 
la información de la Web. 
 
QUINTA Que los docentes de la Facultad en estudio motiven a los 
estudiantes a trabajar con páginas e información segura y 




SEXTA Que la Universidad Privada, motive a toda la comunidad 
universitaria al manejo de las competencias digitales 
correctamente a fin de lograr resolver cualquier problema 
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ANEXO 1:    MATRIZ DE CONSISTENCIA 
COMPETENCIAS DIGITALES Y LOS HÁBITOS DE ESTUDIO EN ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E 
INFORMÁTICA EN UNA UNIVERSIDAD PRIVADA DE LIMA- 2019 
 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES METODOLOGÍA 
Problema general 
¿Cuál es la relación que existe entre las competencias digitales y los 
hábitos de estudio en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de 
Sistemas e Informática en una Universidad Privada de Lima- 2019? 
Problema específicos 
1. ¿Cuál es la relación que existe entre la dimensión de la 
alfabetización informacional de las competencias digitales 
y los hábitos de estudio en los estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería de Sistemas e Informática en una Universidad 
Privada de Lima- 2019? 
2. ¿Cuál es la relación que existe entre la dimensión de la 
comunicación y colaboración de las competencias 
digitales y los hábitos de estudio en los estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática en una 
Universidad Privada de Lima- 2019? 
 
3. ¿Cuál es la relación que existe entre la dimensión de la 
creación de contenido digital y los hábitos de estudio en los 
estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e 
Informática en una Universidad Privada de Lima- 2019? 
 
4. ¿Cuál es la relación que existe entre la dimensión de la 
seguridad de las competencias digitales y los hábitos de 
estudio en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de 
Sistemas e Informática en una Universidad Privada de Lima- 
2019? 
 
5. ¿Cuál es la relación que existe entre la dimensión de la 
resolución de problemas de las competencias digitales y 
los hábitos de estudio en los estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería de Sistemas e Informática en una Universidad 




Determinar la relación que existe entre las competencias digitales 
y los hábitos de estudio en los estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería de Sistemas e Informática en una Universidad Privada 
de Lima- 2019. 
Objetivos específicos 
1. Identificar  la relación que existe entre la dimensión de la 
alfabetización informacional de las competencias 
digitales y los hábitos de estudio en los estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática en una 
Universidad Privada de Lima- 2019 
2. Describir  la relación que existe entre la dimensión de la 
comunicación y colaboración de las competencias 
digitales y los hábitos de estudio en los estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática en una 
Universidad Privada de Lima- 2019 
 
 
3. Describir  la relación que existe entre la dimensión de la 
creación de contenido digital y los hábitos de estudio en 
los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e 
Informática en una Universidad Privada de Lima- 2019 
 
4. Identificar la relación que existe entre la dimensión de la 
seguridad de las competencias digitales y los hábitos de 
estudio en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de 
Sistemas e Informática en una Universidad Privada de Lima- 
2019 
5. Describir  la relación que existe entre la dimensión de la 
resolución de problemas de las competencias digitales 
y los hábitos de estudio en los estudiantes de la Facultad 
de Ingeniería de Sistemas e Informática en una Universidad 
Privada de Lima- 2019 
Hipótesis general 
Existe relación significativa entre las competencias digitales y los 
hábitos de estudio en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de 
Sistemas e Informática en una Universidad Privada de Lima- 2019. 
Hipótesis específicas 
1. Existe relación significativa entre la dimensión de la alfabetización 
informacional de las competencias digitales y los hábitos de 
estudio en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de 
Sistemas e Informática en una Universidad Privada de Lima- 2019 
2. Existe relación significativa entre la dimensión de la 
comunicación y colaboración de las competencias digitales y 
los hábitos de estudio en los estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería de Sistemas e Informática en una Universidad Privada 
de Lima- 2019 
3. Existe relación significativa entre la dimensión de la creación de 
contenido digital y los hábitos de estudio en los estudiantes de 
la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática en una 
Universidad Privada de Lima- 2019 
4. Existe relación significativa entre la dimensión de la seguridad de 
las competencias digitales y los hábitos de estudio en los 
estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática 
en una Universidad Privada de Lima- 2019 
5. Existe relación significativa entre la dimensión de la resolución de 
problemas de las competencias digitales y los hábitos de 
estudio en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de 



















Población y Muestra:  
62 estudiantes del II ciclo 
de la Facultad de Ingeniería 







2. Comunicación y 
colaboración 
3. Creación de 
contenido digital 
4. Seguridad 




1. Cómo estudia usted 
2. Cómo hace usted 
sus tareas 
3. Cómo prepara 
usted sus 
exámenes 
4. Cómo escucha 
usted sus clases 








ANEXO 2: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 









I. DATOS INFORMATIVOS: 
 
Sexo:   1. (    ) Varón       2. (     ) Mujer 
 
II. ENCUESTA: lee detenidamente cada una de las afirmaciones, elige y 
marca con X, la que consideras que ejecutas con normalidad. 
 
Considera: 
1 (     ) Nunca 
2 (     ) A veces 
3 (     ) Casi siempre 
4 (     ) Siempre 
 
N° CRITERIOS A MEDIR 1 2 3 4 
1 Muestras capacidad para entender los códigos 
comunicativos propios de los contextos 
digitales y usarlos de forma eficiente para 
comunicarse en la Red. 
    
2 Muestras capacidad para participar en 
comunidades virtuales. 
    
 
Estimado estudiante te agradeceré colabores con el llenado de la presente 




3 Muestras capacidad para filtrar y clasificar la 
información de la web según los intereses 
    
4 Muestras capacidad para crear y editar 
contenidos digitales 
    
5 Muestras capacidad para compartir en la Red.     
6 Muestras capacidad para entender los aspectos 
legales y éticos relacionados con el uso de las 
TIC, así como los aspectos relacionados con la 
gestión de la privacidad y la seguridad 
    
7 Muestras capacidad para crear y gestionar una 
identidad digital. 
    
8 Muestras capacidad para utilizar herramientas 
de trabajo colaborativo. 
    
9 Muestras capacidad para trabajar y expresarse 
de forma creativa con las 
TIC. 
    
10 Muestras capacidad para aprender de (y con) 
tecnologías digitales 


















I. DATOS INFORMATIVOS: 
 
Sexo:   1. (    ) Varón       2. (     ) Mujer 
 
II. ENCUESTA: Indicaciones: Leer con atención y marcar solo una alternativa 
con una (x) como respuesta a cada pregunta, por favor no dejar ninguna 
respuesta sin marcar. Este cuestionario es de carácter anónimo y reservado. 
 
Considera: 
1 (     ) Nunca 
2 (     ) A veces 
3 (     ) Casi siempre 
4 (     ) Siempre 
 
N° CRITERIOS A MEDIR 1 2 3 4 
1 Leo todo lo que tengo que estudiar subrayando los 
puntos más importantes 
    
2 Subrayo las palabras cuyo significado no se     
3 Regreso a los puntos subrayados con el propósito de 
aclararlo 
    
4 Busco de inmediato en el diccionario el significado 
de las palabras que no se 
    
5 Me hago preguntas y me respondo en mi propio 
lenguaje lo que he comprendido 
    
 
Estimado estudiante te agradeceré colabores con el llenado de la presente 




6 Luego, escribo en mi propio lenguaje lo 
comprendido 
    
7 Doy una leída parte por parte y repito varias veces 
hasta recitarlo de memoria 
    
8 Trato de memorizar todo lo que estudio     
9 Repaso lo que he estudiado después de 4 u 8 horas     
10 Me limito a dar una leída general a todo lo que tengo 
que estudiar 
    
11 Trato de relacionar el tema que estoy estudiando 
con otros temas ya estudiados 
    
12 Estudio solo para los exámenes     
13 Leo la pregunta, busco en el libro y escribo la 
respuesta casi como dice el libro 
    
14 Leo la pregunta, busco en el libro, leo todo y luego 
contesto según como he comprendido 
    
15 Las palabras que no entiendo, las escribo como 
están en el libro sin averiguar su significado 
    
16 Le doy más importancia al orden y presentación del 
trabajo que a la comprensión del tema 
    
17 En mi casa, me falta tiempo para terminar con mis 
tareas, las completo en la universidad preguntando 
a mis amigos 
    
18 Pido ayuda a mis padres u otras personas y dejo que 
me resuelvan todo o gran parte de la tarea 
    
19 Dejo para el último momento la ejecución de mis 
tareas por eso no las concluyo dentro del tiempo 
fijado 
    
20 Empiezo a resolver una tarea, me canso y paso a 
otra 
    
21 Cuando no puedo resolver una tarea me da rabia o 
mucha cólera y ya no la hago 
    
22 Cuando tengo varias tareas empiezo por la más 
difícil y luego voy pasando a las más fáciles 
    
23 Estudia por lo menos dos horas todos los días     
24 Espero que se fije la fecha de un examen o 
evaluación para poder estudiar 
    
25 Cuando hay examen oral, recién en el salón de clases 
me pongo a revisar mis apuntes 
    
26 Me pongo a estudiar el mismo día del examen     
27 Repaso momentos antes del examen.     
28 Preparo un plagio por si acaso me olvido un tema     
29 Coñfió́ que mi compañ ero me “sople” alguña 
respuesta en el momento del examen 
    
30 Coñfió́ eñ mi bueña suerte por eso sólo estudio 
aquellos temas que supoñgo que el profesor 
preguñtará 
    
31 Cuañdo teñgo dos o más exámeñes el mismo diá 
empiezo a estudiar por el tema más difícil y luego 
por el más fácil 
    
32 Me preseñto a reñdir mis exámeñes siñ haber 
concluido con el estudio de todo el tema 
    
33 Durante el examen se me confunden los temas, se 
me olvida lo que he estudiado 
    
92 
 
34 Trato de tomar apuntes de todo lo que dice el profesor.  
 
    
35 Solo tomo apuñtes de las cosas más importañtes     
36 Iñmediatameñte después de las cosas más 
importantes 
    
37 Cuando el profesor utiliza alguna palabra que no se, 
levanto la mano y pido su significado 
    
38 Estoy más ateñto a las bromas de mis compañ eros 
que a la clase 
    
39 Me cañso rápidameñte y me poñgo hacer otras 
cosas 
    
40 Cuando me aburro me pongo a jugar o a conversar 
con mi amigo 
    
41 Cuando no puedo tomar nota de lo que dice el 
profesor me aburro y lo dejo todo 
    
42 Cuando no entiendo un tema mi mente se pone a 
pensar, soñando despierto 
    
43 Mis imagiñacioñes o fañtasiás me distraeñ durañte 
las clases 
    
44 Durante las clases me distraigo pensando lo que voy 
hacer a la salida 
    
45 Durañte las clases me gustaría dormir o tal vez irme 
de clases. 
    
46 Durante las clases atiendo llamadas o mensajes de 
mi celular 
    
47 Requiero de música, sea del radio o del miñi 
componente 
    
48 Requiero de la compañ iá de la TV     
49 Requiero de tranquilidad y silencio     
50 Requiero de algúñ alimeñto que como mieñtras 
estudio 
    
51 Su familia conversan, ven TV o escuchan música.     
52 Interrupciones por parte de sus padres pidiéndole 
algún favor 
    
53 Interrupciones de visitas, amigos, que le quitan el 
tiempo 
    
54 Interrupciones sociales; fiestas, paseos, citas, etc.     
55 Estar conectado, por mi celular u otro medio, con 
mis redes sociales. 
    
 
 
 
 
 
 
 
